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Well, aber ihr werdet bestimmt nicht glauben, daß die Amerikaner 
im Geschäft nicht handeln!
そうだな，でもあんたたちは，アメリカ人は店で値切らないってことをき
っと信じないだろうな (155)




Für die Amerikaner ist ein Birthday wichtiger als Ostern [...] Und sie 
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